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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis brevipedunculata, (Maxim.) Trautv. USA, Connecticut, New London, North
Stonington: White's Gravel Bank, N of jct. of Routes 2 and 184, just S of Shunock River. Elevation
about 100 feet., 41.444444, -71.8625, 25-Jul-2000, Gordon C. Tucker, 12166, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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